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Şevki B ey
R A D Y O L A R IM IZ IN  a la tu rk a  koro  
solo sean sların d a zarif ese rleri­
n i dinlediğiniz T ü rk  b estek ârı Ş ev k i 
B ey , 1861 senesinde İstan bu l'd a  doğ­
m uştur. İdadi tah silin i tam am lad ık­
tan  son ra M usik iy i H üm ayun'a in ti­
sap eden Ş e v k i B e y , bu rad a devrin  
en  değerli m usikişinas ve b estek ârın ı 
karşısın d a h oca o larak  bulm uştur. Bu , 
en gin  h ay ali k u v v etli b ilg isiy le  T ü rk  
m usikisin i y ılla rd ır  b ek led iğ i re fo r­
m a k av u ştu ran  H acı A rif B e y  bütün 
b ild ik lerin i ta lebesin e öğretm ey i k e n ­
disine iş ed inm iş, e lin d ek i genç is­
tidadı m ükem m el b ir  şek ild e işliy e- 
re k  y e tiş tirm iştir . B u  te s ir  o d erece 
kö k lü  ve şüm ullü olm uştur k i Ş ev k i 
B e y  ilk  y ıllard a  b esteled iğ i e se r le r i­
n in  pek çoğunda H acı A rif B e y 'in  
n ü sh ai san isi o lm aktan  k u rtu lam a­
m ıştır. Çok k ısa  süren  bu  ta k lit  dev­
resin in  ertesin de b estec i kend i b e n ­
liğ in i bu lm akta  gecikm em iş h a ttâ  
h a ttâ , h er tü rlü  tesird en  vareste y.p -  
la n  şah siyetiy le  o da T ü rk  m u sik i­
sinde yeni b ir  çığ ır açm aya m u v af­
fa k  olm uştur. Say ısı b in e varan  eser­
lerin d e h âkim  k a ra k te r , zarafet, lirizm  
ve büyük m elodi zenginliğ id ir. B il­
h assa  bu  son husu siyet Ş e v k i B <y in  
b este lerin in  değerin i a rttıra n  b ir  m ü­
k em m eliyetted ir. E serler in in  çoğunu 
uşşak m akam ınd an bestelem esin e, 
h a ttâ  bu  yüzden «Uşşakİzade Ş ev k i 
Bey» diye tan ın m asın a rağ m en  üs­
tü n  k a b iliy e t ve m uh ayyile ku d re­
tiy le  h içb ir  zam an te k errü re  düşm e­
m iş, h er eserin e , m ü stak il b ir  hüvi­
y e t verm esin i b ilm iştir.
Ş e v k i B e y  otuz sene g ib i k ısa  b ir  
m üddet devam  eden öm rünü yoklu k 
içerisin d e geçird i. 16 Tem m uz 1891 
d eb ir dostunun evinde ân i b ir  b ey in  
k an am ası n eticesi h ay ata  gözlerini 
yum du.
